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DIARIO OFICIAL
MINIS'TERIO [)E LA GUERRA
", ,.;; ~~~" ". I
PRllIO DE RI'lERA
Sel10r Capitán g~ner.al.de la l1egun{ln, región.
PRIMO DE RIVERA.
Sefior Capitán gon.eral de la CUfl,rta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia qlle V. E. cursó á,
este Ministerio, promovida por al hoy teniente córonel de
la Zona de reclutamiento y reserva de Almeda m'tm. 18,
D. Francisco Martínaz-Troncoso y Carranza, en 6úpEca
de que se le conceda mayor antigüedad en el empleo da
comandante, que obtuvo por real orden. de ~9 de febre:o
de 1896 (D. O. núm. 43), en virtud de lo dispuesto ell el
arto 1.0 de la ley de 11 de julio de 1894 (C. L. núm. 214),
el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta ]0 di.!puesto en el
nrt.18 de la ley de 25 de junio de 1870 (qaceta del mis-
mo día) y en la real orden de 13 de junio dEl 1881
(C. L. ntím. 272),smpliada por la de 23 de octubre da
1886 (O. L. núm. 446), se ha. servido descstimsr]a p<:iti-
ción del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 10 de enero de 1908.
PART~ ..~'~__.J" 'V'CT '!t ir l· movida ppr el tenieI!-te corone.l de Infantería, <Jxce.dente. . ...ti! U.1:1 .1.... A_Jd....L:~ en esa reglón, D. MarIano D0!DI~go Romero, en stíphcft rl~
~~~~=~===!'l~====~=.===~~~="= que se le concedo. mayor antlguedad en el empleo da CG-
, I mand~nte, que obtuvo por real orden de 31 de mayo (;.6
REALES OEJjElil11S 1896 (I? ~. núm. 120), como comprendido en la ley de
l~.., <.,.. 11. de ]uho da 18H4: (O. L. m'im. 214), 91 Rey (q. D. g.),
~~,~ teniendo en cuenta lo displiesto en el arto 18 de la ]ey de
~!lD~~C~I:-';\"!U~M~ 25 da iuni.o de 1870 (Gacetl:l, del mismo día) y en la red~l!JtiJ~"A ~¡¡G,!J ~¡nn Jorden de 13 de junio de 1881 (O. L. núm. 272), ampliada
por la de 23 de octubre de 1886 (C. lJ. núm. 441)), se ha
servido dea6Etima.r lit petición del recurrente.
DI[) :real orden lo digo á V. :m. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos a.flos. M~,­
fu'id 10 de enero de 1905.
Res'idencia
Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos de] general de
brigada D. Federico de Madariaga y Suárez, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido autorizarle para que fije BU re-
sidencia en eata corte en aituacióB de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde tí. V. E. mnchos
anos. Madrid 11 de enero de 1908:
I'RIMO DE RrVERA
Senor Oa.pitán general de la primera región.
Be~or Ordena~or de pagos de Guerra.
Excmo. S1·.: El Rey (e¡. D. g.) ae ha B!3rvido desr,inal'
á esto Ministerio, en vacante GO plant:.lla que existe, 0,1
coronel de Artilleríl.1. D. ~s'¡g!!13! GOU311 :/ 1h:(}va¡'u; que se
encusutra en situación de excedcnt:,> eil 0St.:l. región; de-
biendo' causar efecto dicho destino en la reviste del co·
rrieJ1te mee.
De real orden ]0 digo tÍ V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Di()s guarde á V. E. muchos
af1os. Madrid 11 deonerQ de 1908.
roMO DE RIVmtA
. Safior Capitán general de la primera región.
Belor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á biEl1: <113-
SECCION DE INfANTERIA clarar aptos para el ascenso á. los coroneles de Infantbl'ía
D. Fernando Almarza Zulueta y D. Gustavo González Es-
Clasifioaciones camIón y García, por reunir ]as ,cond~cion~sque det~rmi.
. . .. na el 8.!.t.t 6.0 del reglamento de clasIficaCIones de ~4: de
. Excmo. Sr.: Vista la instancia qne V. E. cursó ú.Lniayo:q.f:1891 (O. L. ntím. 195). ' .
~at Mini~Olio, t,n ~ . ~ dj~ie ~e pl'óximc pa:;¡ado) P!o·' r··;;D6 j:e~l o¡:den 10 digo ~ V• .E. p~tt\ su conocimíell\.o y
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licencias
i Relación que se cita
~ ,
ti' D. Rogelio Vill9.El Barreda, de la. caja de Ma.jrid, 3, al r('3-
. gimiento de Cuenca, 27.
» Ramón Morales Espina, de la reserva de Gerona 70,
y en comisión en lE. Inspección genozal de las liqui·
dadoras del Ejército, á la caja de Madrid, 3:
) Caorlóa O'Donan Vargns, de la caja da PIs,senClu, 16, á
la reservu. de Gerona; 70, yen comisión á. la Inspec-
ción general de In.s liquidadoras del Ejército. o






8et(o¡, Cllpitan ger:m'al df; 18. quinta r~gióll.
Excmo. Sr.: Vista 18 instancia que V. E. cursó á ES'
o te Ministerio en 27 de diciembre último, promovida por
el pJimer t0nicnte del ¡,rgimiento Infantería de nurg~8
núm. 36, O. Esteban fl1atanzo Párez, en solicitud de SeIE!
meses de licen~ia para evacuar asuntos propios en Puer-
. te·Rico, Albany, New-York (Estados Unidos), Oviedo yI Astorga (León), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bie~ acce-
der ti. la petición dsl interesado, con arreglo á, las mstruc-
dones aprobl1d~s por real orden de f> de junio de 1905
CC. L. núm. 1(1). . . .
.. De )"('al orJen lo algo &. V. E. para su conOCimIento
I y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos arios.
\ Ma.drid 11 de enero de 1908.
~ PRIMO DE RIVERA
~! Sefior ()s,pitá~t g<merai de la séptima región.ISeñor Ordenador de pago~ de Guerra.
!.r _~
, t,'lal3m¡ltaZ((l
~ K.wmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el capi-
~ tán de Infantería D. Nicolás Rodríguez Arias Carbajo,
:1 perteneciente á la reserva de Oáceres núm. 15, el Boay
~ (q. D. g.) 83 ha servido concedel'1e el pase á situación de
l'· rt;;em. ph:zo con residencia en Alcántara (Cáceres), con1lrT!'lgh 9. lo. real orden circular de 12 de diciembre de
. . . I HJüO (C. L. núm. 237).
Excmo. Sr.: El.Rey (q. D. g'.) ha temdo ~ rncn dlSO" De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
.:g~n(,n: que p9.se .destInado.?'1 Estado Ma,y,0l' Cen.tr<tl dEl} Iy demás efect{)s. Dios guarde á V. :EJ. muchos a:l1QS.
J:!J]érclto, el capItón de Iraantel"ia D, EnrIque Rl.Hz For- Madrid 10 de enero üe 1908.
nells, do la ESCUE'I[l, Central de Tiro. . I PRIMO DE RIVBRA
De real orden lo digo Do V. E. par.a su conocimiento .
y demás efectos. Dios gml,1'de á V. ID. muchos a:l1os, Sel1ol' Capitán general de la primera región.
M(l,drid V. de enero do 1908. Se:l1or Ordenador de pagos de Guerra.
PRIMO DE UIVIeRA
00 Excmo. Sr.: Vista. la instancia. que V. E. curEó á
este Ministerio en 4 d.e diciembre último, promovida por
el coronel del cuerpo de Esta,do Mayor de plazas y sar-
gento mayor de la deCárliz iJ. LUIS Otero y Fimmrtel, el
:B.ey (q. D. g.) ha tenido á bien declm:ar apto para el us-
censo al referido corollElI, por reun'it· las condiciones que
determi.na el arto 6.° del reglamento de c1usificRci¡mes de
2-1 de mayo da 1891 (O. L, núm. 195).
De rBal orden lo digo t\ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 10 de enero de 1908.
PRtMO DE RIVERA
Sefior Capitén general dfl la segunda regi.6n.
d.emás erocios. Dios guarde á V, EL muchos afios.
dúd 10 de enero de 1908.
Pr:.IMO DE RIVERA
Se:l1or Capitán general de la sexta región.
Ex:r.nHI. Sr.: A('cedinno ú lo floUcitado por el capi-
o Un de I,.{tll1tp ría D Fé'ix VerZ'. V3¡~és, en situiíei6n de
Sllp\-,rUUrrlPTm·josi!) 6n Ido e11 es:1. rcL;ióll, el Rey (q, D. g.)
/Se hu 8F.'IVido ()ont:"r'lerle h. vuo! te al ~o'cr'i¡ci(J l'.ctinl, de-
bi<:ndo¡ nQ nbstn.nt¡o'. continuar <'tl 1!', ü'oo¡iG~da sitnaci(5n
llr3La, qm.,. le corresponda C0100["1'S8, segú.n previene el
ftiL 4.° lit I ro~l d(lCrd.; ,le 210 agOtito de; .188B (e. L. ilÚ'
7'ii61"~, 5(32).
De rpn.l rrrIen lr) digo á V. E. para su coaocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. I!J. muchos años. Ma·
í.1oüd 10 de enero de l~OB.
-......,...,.,r.I3l' _
SECCION DE CABALLERIA
Safior Capitán general de la primera regi6Il;.
Ge:l:lúrei3 Jefe del Est:udo Mnyor Central del Ejército y Oro
deua<]o1.' de pagos da Guerra. tlo M~,trimonio8
-,,~- . Excmo. Sr.: Accediendo tí lo solicitado por el capi-
. Mn del regimiento LUllcsros da FUl'nesio, 5.° de Caballe-:¡~X:(Jr~o. Sr.:. J~I H.ey Jq. D. g.) ~e ha ~lel'v.~~o dispo- i! ría, D. Bon!facío fllurtinez de Baños y Ferrer, el H~Y
:n.el· 9UO lOS cuphm.E:Js de lUfant~ri~ com~~rOll(llaOSO en la i; (q. D. g.), do aürwrdo con lo informado por ese ConseJo
Sl&meute roluCIón, pasen á serVll .os des~mos que en la , Supremo en 7 del mes actual, sa ha servido c@ncoderle h-
mIsma se les senslan.. .. . c6nc~.a pE:'a cQntrD,(lr matTimonio con D. II Mercedes Ca-
De real orden lo digo á. V. E. para eu cOQ,ommwnto sil.fía é Idarte. '
y de~áB efectos. Dios guarde á V. E. muchos arios, De real orden lo dIgo á V. E. para su conocimiento
Madnd 11 de. enero de 1908., Yo demás efectos. Dio<1 f;Ua¡'de á. V. E. m.Hohos afios.
PRIMO. DE RlVEU M¡¡,drid Uds enero de 1908.
PlUMO DE RfVEBA o
y M&,
Sertor Ordenador de pagos de Guorra.
Señores Capitanes generales de la prImera, C1.lDJ:~a .y I Se:f'io~ Presidenta del Consejo Supremo de Guerra
se:s:to, regiones é· Inspentor g()nl'\r~l de las Oomisiones lma. o
© MXkrvc':;; ~f:;'¡'.;' del W'f"0Y;)l!lI o. ~ fb1.iü~ Q;..,oitá:a gtii!(;¡ral d.fJ la aép~imi\:tegiólld~ 1I • U. ~1 ,__ - '... ,
u..0. núm. i) ..' ,. "'!JAro' 1008tR ... .. . ~j .
.SECCION DE INGENIEROS
Materia~. de Ingenieros
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.) ha tenido :i bien
aprobar el p~oyecto de reparación del almacén de pólvo-
ra de .San MIguel en la fortaleza del Hacho, que ·con es-
ct'Ítc de 22. de naviembre ·-gltimo remitió V; Ká este
r'tlinisterlo; siendo su pr€GUpuEllt(l, importante 3.040 pe-
setas, cc.rgo á la dotación dol material de Ingenieros: .
De r.eD:! ord~m lo digo á V. E. para 6U cone:cimiento
y demás efect.'Js. Dios guarde .á V: E. muchol!l afio:;.
Madrid 10 de enero de 1908.
PRIMO DE RIVERA
Sefior Gobornadormilitar de Ceuta.
Sefi.or Ordenador de pagos de C?:'\1erra'.·
Remonta y crh'f caballar ~ tada por al primer regimiento ~ont~do de Arti1leria. con\ ocasión da sus últimas escuelus prácticas, el Rey (que
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuer· ¡ Dios guarde), de n.cuerdo con lc propuesto por V. l!.~., 80
do con lo propuesto por el Director gOlleral de Cría Ca·· ~ hll, sorvidodisponer que en ateución al desiuteresa:io y
ballar y remonta en escrito fecha 20 do diciemhro últi-¡ \;I11iOSG l1p8YO prestado por el alcalde de Córdoba iJ. An··
mo, ha tenido á bien disponer se entiendan refundidas la tonio Pineda de las Infantas, el Conde de Terres Cabrera
base terce~a y último párrafo de la segunda de la real I y O. SregOl'io García, en la eleeción y cesión gratuita de
orden circular q.e 27 de abril de 1901 (O.. L. núm. 90), 1 terrenos de la propiedad particular de los dljs últim,l,-
sobre cesión temporal de caballos s~menlales á ganade- : mente mencionados, paro. pOo.3r efectuar sus ejercicios de
ros, en la forma siguiente: . . \. tiro In 2.a yS.n. batadas del expresad\) regimiento. se bs
. Los ga~a.deros que bv,jo las condiciones qUE! se dot~r- den 1:'.8 ~racias en sn real nombre pOi' su genoroso des-
mlOan, sohC1ten un semental, tendrán en cuenta qne os- pnmdllmento y loable prOCed3l'.
te no ha de cubrir más de 25 yeguaR, y dar un salto dia· ¡ De real arden lo digo tÍ V. E. para sn con€lcimi&ntn y
rio, comprometiéndose en todo casú á pagar por el mis - ! demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afIos. lvb."
mo con arreglo a la siguiente tarifa. A pai·tir de 2.000 [ drid 10 de enero de 1908.
pesetas de valoración del semental, sati~farán por yegua ¡ PRIMO In: RIVERA
30 pesetas, y desdeestR cantidad en adelante, por cadr.. ! 9. _ ' . . •
aumento en el precio de aquél de mil pesetlis ó fracción ; tVe~lOr Capltan general de la Begun~a reglón.
de ella un des y medio por mil hasta 30.000 pesetas, y á ¡ .
partir de esta suma, la .cuantía que han de sntiE'fac.er di-. ¡ ....... ,1FP ...
choe ganaderos, sei'á fijada por la Junta económIca de 1
los depósitos respectivos, previa aprobación de la Dil'ec- !
ción general de Cría Caballar y Remonta. Dicha tarifa I
1será aplicable .hasta tanto el semental cuente la edad de I
doce llfios, y pasada ésta se reb8.jará del precio una par-
te proporcional que apreciará. la f;xpresada Dirección, de I1
acuerdo- con el parecer de la Junta económica del depó-
sito á q)l6 aquél pertenez~a. En niuv,ún caso [lodrán ova- I
dir los gauaúm:081a obligación de' poner el hierro del Es- !
" Itado á les productos qU~ obtuvieran con nn sementaldo ¡
los depósitos y á efectt1~!.· la decl:~raci()n de . aquellos. Ln. !
Dirección general de edil. Caballar y Remonta podrá re· I
servarse los sementales que por razones del servicio cou- I
Bidere ·debe exceptuar, no cediendo en manera alguna e
reproductor que hubiera cubierto en la yeguada militar
el afi.o anterior, ni el que no haya prestilAo servicio duran·
te uno, en parada oficial.
,De reid orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 11 de enerO de 1908.
¿!i"-'.;'~-."... - /"
Ex~mo.;Sr.~ Rn vista de lo manifestado por V. E..
e!1 escrIto u~ 21 de diciembre último, respecto é, l~ :r;ec(.¡:
s~da~, dEl tt~on~icionar para ~lojami6nto la caseta PI'üV'l-
~lO~al estableCIda en el glaCiS del hornabeque de la for ..
t!lleza de Isabol II de Mahón, e.nteriormente utilizada
para tal}er de piro.tecnia y sin destino en la. actllulidftd, y
la pOCfJ.ImportauCla de les obms qua han de ejecntarse
paro. llevar á cabo dicha transformación, según indica et
mf~rme q\~~ ucompaüa á 8U €scrito, el 'Rey (q.D.g.) ha,
temdo á bIen acceder á 10 solicitado y autorizar tí V. E.
pata la ejecución de las obras que en ti refer-ido 1nforma
se detalllln; siendo cargo su importe á los fonrlos de en-
tretenimiento de la comandancia de Ingenieros de .M~­
norca, debiendo remitir á este Ministerio plano déi 'e'difi- .
cio con la nueva distribución de locales. Asimism.t1 S. M.
se ha sm'vido autorizar á V. E. para aue el edificio reJo" .
mad.o io desti~e á ajojami~nto del personal que indicf-t¡ .~~
sn CItado e!lcnto Ó dEl que tenga por más convenien.l:&.
Da l'eal orden l? digo á V, E. para su conocElliento
y demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos llJlos. M.a~
drid 10 de enero de 1908. . '
. PRIMO D~ RIVERA.
Sellor Capitán gen~:rf\l de Baleares.
SECCIO~ DE ARTILlERlA
Escuetafl prácticaB i. Excmo. Sr.: gj Rey (q. D. g.) ha. ·tsnido á bien E,ptC-
. l bar el proyecto ~e. reparacIón en las balsas de esa ph.zaE~omo. Sr.: En vista del eflrl'!(ti que \1. E. dirig Ó á 1qne~ou EU es:r!t~ de. 22 de ~oviemhre último remii;i0
ll:3te Ministerio en 31 de diciembre próximo pasado, con IV. ~'. á 5ste il'hnIsteno ~n UntÓn dA 111. pl'Opnesta da in-
~l qúe remitió 1ft. ~~~uJ:ld~ p~~lE! de Iv. Q1eWQ¡illo J.:edac,.. i v, rSlO.u de la. OOUlaJldl.lucJ.a. de lu~euterQ5 pa.~~ ~llljlo ~c~







.' Circular. Exomo. Sr.: Existiendo una vacanta~e J
primer tenienta en el escuadrón Cazadores de Menorca, I
y debiendo Ber provista en la forma que previene in real 1
orden de 5 de enero de HJ03 (O. L: núm. 1),. el Rey
(q. D. g.) ha teuido á bien disponer ss anuncie la referi-
da vaoe.nte, á fin de' que los oficiales subaltern03 de la
escala activa y los primeros tenien tuí4 de la de reserva re"
tribuida del arma de Cabll.lleríll qne deseen ocuparla, lo
manifiesten por conducto de las autoridades ó jdes do
cuerpo de quienes dependan; en la inteH.g!3uuil.', d& que
las peticiones han do tener entrada en eete Ministerio
antes del díe. 20 del meE! ~ctull.l pl'ecisaLUf:uto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos: Dios guaMa á V. E. muchos afl.ofl.
Madrid 11 de enero de 1908.
ii
D~ o. nñm: g12 el1ero 19{)8
-me.
SECCION DE ADMINl,STRACmN r~~ll.Iip.l~'
'},nal, aiendo cal'go las 4.230 pesetas que impor~a @u p:re- \\ e:scribien,tes del. Cuerpo An.xil~ar de Ad~inistració~~i';
8upuasto á la dotación del Material de Ingeniar.os;. ~ h~ar, comprendl~os en la slgU1en~e relamón, <;lue prmCl-
De real orden lo digo á V. E. para su conocunwnto y i; pIa con tt Francisco Navarro Gomez y termmR con don
demás efectos. Dios o'uarda á V. E. mucho3 allos. i; El.¡'¡~11 ~!úñez Gi¡·ÓH, po:r ser los más antiguos en las escalas~liadrid 10 de enero de1908. :¡ de su claso y reunir las demás condiciones reglamenta"
.. P R ~, rias para el ascenso; debiendo disfrutar en el empleo queRIMO D~ lVERA "~! se les confiere de la efectividad que en 13 misma se les
Sefior Gobe:mador militar de Ceuta. t a3igm~ y pr{;sto.r :ms servicios el citado D. FrancisCo Na-
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra. ~ va¡:ro GÓmer., eD. la Intendencia militar de lá tercera re-
i; gión, y los restautes en los puntos en que actualmente
"~ so hallan. .
l' De real orden lo digo á V. E. po,ra· eu conocimiento
¡~ y demá~ efectos. Dios guarde á V. E.muchos 801105.
Ascensos 'J Madrid 11 de enero de 190G. ,
Excmo. Sr.: El Rey: (q.. D. ~.) h~ tenida.~, bien t
conceder el,empleo superIOr mmedlato a los aU~lIH~Ies y ~ S~iloi:'•.•
H
Relació11 ~ue se día
.~~U;q¡;o'i'=:'7
- EFECTIVIDAD






ez~. lO ••••• Au~. m.\yor. 31 dlebre ••• 1907
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clase ••.••• Intendencia. militar de la. 4.a región ••••••..••• D. Francisco Nuyarro Góm
Otro Idem de la 1.a íd............................ ¡) JOGé Oívico do la Torro
Otro•.•.•••• Idem de la U.a íd •••••••.•••••.•• ,. .••.•.•••• 1l Rnperto Sauz Miguul•.
Otro .•. ~ •• " Idero de la á.a fd, ..••..•••••..•• , • • • • • • . . . .• • lIm'menegildo l'rioto l\T
Otro .•••..•• Idem de la. 8.a íd·.... ..•.•••••..•••••••.••. ..• l> Jtné Fraila Cafiamero.
Otro de 2.&.. Idem de la 3.a íd .••.••••••••••••.•.•.• : . • . • •• )1 'ie10~f.oro Velasco Izqt,,:
Otro ..•.•••• Subín~ndonciamilitar de Centro ...•.••••••.•.. ~ :OOauuel Dínz Castalio.
0V.c .•• , • . •. lutenuenda milit~,rde lt. l." región, • . • • • . • • • ;:¡ Diego Oano lViiranda .•
Otro IdeR de la 3. a fd ,... ;) ~Ianuel l'lar.a Villa •.•
Ctro de 3.a• '. Subintendencia milital'dc l\lelilln .••••..••••. >i .Tosó l1uoto :vrartínoz ..
Otro Intondellcia militur de la 1. 10 región........ tJ JU:LU Puerto Molinero .•




D~!JtiDO Ó ,situflción actuo.l
Madric111 de enero de 19C5. PlIDIO DE RIvERA
~
Material de Administración "imiar ¡
EXGillO. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis- ¡
!roner que por el Establecimiento Oentral de los sorvicios .
r.dminiatrativo-militares se remesen al parque adminis-
trativo de suministro de Valladolid 2.000 sacos de envl1-
~3 y 2.000 á cada una de las fábricas militares de subsis-
tencias de Córdoba, Zaragoza y Valla.dolid; debiendo
participarse oportunamente á este Ministerio la. salida y
entrada de dichos sacos en los exprasados establecimien-
tos y afectar el coneiguiente gasto de transporte alcapi-
mIo 7.°, arto 1,0 del vigente presupuesto de este departa-
mento.
De real orden lo digo ti V. E. paro. fm conocimiento
y demás efecto!. Dios guarde á V. E. muchoD afios.
l"ladl'id 10 de enero de 1908.
Pliliro DE RtVE!tA
So11or Capit::í.n general do la primera región.
$c.l1ol'es Capifranes generales de la gegunda, quin!.:]. y
séptima regiones, Ordenador de pagos de Guerr~ y
Directores de las fábricas militares de subsistencias
de Córdoba, Zarago2ia y Valladolid y da1 Estableci-
miento centru.l de '10B servicios adWillistrativo-mm-j
tares. ' .
....::... ' .-....:n; ca a4tt: _:1n ...... 1
Transportes
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) sa ha servido ordenar
que se efectúe el transporte urgente del material que á·
continuación se indica.
De real orden lo digo á"V. E. para Bn conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. Eomuchos aftos.
l.\Iadrid 10 de enero de 1908.
l'RÍMO DH: RIvERA
Sefior Ofdenador de pagos de~nerra.
Sefiorea Capitlllnes generales de mprimera y segunda re·
, giones. .
© Ministerio de Defensa
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\
1no ll.lmohadoneí~ .••.••. ,' •••......•.•., •.•.•••' ••l "
1;li) hachas de mango COl:to p:l.ra roaéerlal d'l til'O .
rápido .••.•........••..••..•.••.•.. , . • • . • . . . '" , • 1
",~ t ze l·' co'VI'lln ISO ¡doro do mango largo ....•.•........•..•.•..• Parquo lO/;'LOnul 00 An,r'o<l ~'lH.rid.'uaee rlln ,. ( v IOllj "o •• o••• o.• , •••••• \~ 11G UlllZOR de made~'a,de dos m!tl'.OS ••••••••••••••• ~
80 palancas de mamobra •..•....••...••.. , .•... ~ .
50 látigos •.••••• , ...• , ••..•. , ... , .••.•.•.••. , • ¡
I I =~~_...~~~__-......._...~_te-----~----~._--~.~.~"-"'.;~---==-~=~=~
Madrid 10 de limero dI) 1G08. PRDIO DE :RIVERA
PRn!o DE RlVEnA
Señor Capitán general da la primera. región.
Safior Ordent:.dor de pagos de Gnerra.
• fines eonsigl1iGntes. Dios guarde tí, V. E, muchos !~ñOO'.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. serv~do o1'de- Maddd 10 de enero de 1908.
nar se efectúe el transporte urgente del materIal que á
continuación se indica.
De real orden lo digo á V. E. PQ1'8, su conocimiento y
l.'ranspo,,.~e que se c'ita
Estn."bl~cimiento remitente :NúlJwro y clMe iie efecto~ 1 IMablecimiollto I'eceptol'
----------- ---~••~---~--_.---~~••,- ._~>~,..-I~-. ~-, ._~
, . 113000 carturhos de gUlH'1'[l, :M:.~uSel'l f(tbricl~dos enL.11 Sección do la b:scuelp, Central Je tiro
Fábrica de A1'mut! de Toledo , ••• } ~l ~oI1o liJ07· o ) (Hudrid).. .
....... .r-=== -'--t.. .J tr '_ •...-r~~~..rT.b~~~~...~~~...:t='"~:=:..r-=~.~.-~_
Madrid 10 de enero de 1\l08. rEDIl) Cl'.: RIVIUlA
Fr.:Wo DE RIVlI'l~
PRIMO DE HIVEllA
, .¡ to y dC'i'rl:is creci;o~. DjGS, guardo á V. E. muchos ~\:ÜOgq
1Mad:dd 10 de enero de 19(J8.
!
1S3fíol' Su1:Jsocretal'io.da este UEnistorio.
¡ Sellores l)l'eaidente del Consejo Sup1'8mode Guerra y
¡ Maúua y Capitán geL.Gml ;J(:i le. primera región.
~
i
A~untos generales é indat~rmina¡k;~
. Ermo S,·· Vista]a iüstanciu .')romoyi¿s, en 22 denovie~b~e'úÚXmo 'POl' 01 capit;l.ll de Caballerie:. D. Hicm'úo
Ruiz y Benitaz do Lugo, con destino aD. l~s Secciones de
Ordenanzas de este Ministerio, en súplwa de qua se lo
transfiera la autoriz'iwi6n á que se rene.'Gil laa reales ór-
denes de 6 de junio y 1(j de octubl'o de 1889 (D. O. nú-
mero 126' y C. L. núm. 4U4), para J?nb~icar el ~ Bole~in
de Justicia Mili~a.u en los mismos tel"n:mos y con 8l1]8"
ción á llls reglas con que entonces se concedió, ls,g Jua!e::: Excmo. 81'.: l.l1n vista da h instancie. qne V. E. cur-
subsistieron en otra transferencia etorgada por real orden 866.. esta j'(linisterio en 20 de diciombre da! m10 último,
de 10 de marzo de 1896 (D. O. núm. 57), y solicita, al praIDovida por el segundo teniente de Infantería JK R)
propio tiempo, la variación del titul? eXl)l:e~adQ por al D. Casimiro Gontález López, retirado P9i' la ley de 8 de
de cBoletín Jurídico de Guerra y Marma», SI en ello no enero de liJ02 en súplica de ~ue se le coneada licencia
hubieee inconveniente, aceptando en otro caso el mismo por seis mases para varios pUIitos de. Méjico, S. M..el n.~y
que tuvo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con. lo inf?rmado (q. D. g.) so ha servido cO:::lCeder all~teresado l!lo hCe;nClf\
por el Consejo Supremo de Guer~a y Marl,na en ~l de que solicita; debiendo, Inlentras reSIda en el. extranJero,
diciembre último ha tenido á bIen autorJ;!;ar al CItado cumplir cuanto dispone pa.ra las clases paSIvas que S\3
capitán para la p~blicaciónque pretendo, p~ro variando hallan en este caso, el regb;nonto de la Direeción gene.-
el nombre y membrete que propone de mOfia que no .&ea Imi da dichas clases, a.probado por real orden de 30 de
igual ni puedu confundirse con llingnno de 10fl. antonor- juiiú d0 .H3~O, inserto en 111 Gaceta de jIadl'id de ü de..
mente concedidoe, y quedando Sl1j¿)toá 1118 !UIsmas re- e,gasto fllgUlOutG. . . .
glas pl'evt:>ilidas en la real orden de 16 do octubre ds 1~8.9 I Dfl real ordell lo dlgo á V. E. pm:oll. su {lOLoCl.monto
(O. L. núm. 404); teniendo además Gn enenta el ~(:ll.(n.' 1y derruís efectos. Dios guarde á V. E. muehos f>.ilos.
tante, para cuantos l'Cdrwt€l1 Ó c::>lRborcn en el pol'lOdlCO ¡ Madrid~) de ,enero de 190B.
revista, lOE! precoptos COllt~llidos en 0.1 art. ~~ de In. Cons- I
titución' el 8." al 12 de la ley de pollcia do Imprenta de I .
26 do j~1io de 1883; el 30a, núm. B. Q, Y 329, inciso '.l:.o Sefior Capitán general de Ir, séptima región,
del Oódigo de Justicia militar, con la real orden de 10
~e ~eptiembl'e de 1897 (O. L. núm: 24l:», y la ley d21 ju- ~l Sefior Ordenador do pagos de Gu(ma.
rlSdlccicnes de 23 de marzo de 1<J06 (O. L. núm. 66) con
In. real orden de instrucciones do 23 de t\bdl de dicho año
te. L. núm. 75). • ~_.__,.; :.·f_~=. - r::.:./;"i;:;.~\f~~
, De ord~u de S. MIlo digo 6. V. E, p~ra. en C01.lQOlm.!en", ~.
© Ministerio de Defensa
••
PRIMO DE RrVEil.A
Sei'ior Capitán general ds la quinta región.
Sénorea Presidente del Congejo Supremo de Guerra y Ma-
rine. y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el capitán de Infantería, retirado, D. Crescencio Rebullida
Sallz, en súplica de mejora del haber de retiro que le fué
concedido por reales órdenes de 8 y ~B de mayo último
(D. O. núms. lOa y 115)., el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 18 de diciembre próximo pa:m(lo, ha tenido
á. bien conceder al interesado la mejora que aolicita. aEig.
nándolc los 60 céntimos del sueldo de EU empleo, Ó sean
150 pesetas al mes, que le correspoude con ar:reglo á la
legislaCión vigentf! por cantal' 30 a111s, 7 meses y 26 días
de servicios con abonos; debÍ/lUdo abonarsele la expresa-
da cantidad p0r la TmlOrel'Ía do b Dirección gonero.! de
la Deuda y ClasGE Pa~ivas :i partir de 1.0 do mayo de
1900, desde cuya fecha se hiza el sefl.ulamiento nntol'Íol',
y previa liquidación de lo percibido desdo la indicada fe-
cha, en virtud del seflldamiento del menor haber de re-
tiro hecho anteriormente.
D'a 1'oalorden lo digo áV. E. parr" su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos anos~
Madrid $) de eDero de 1908.
PRIMO DIl RIVERA
Sefior Capitán general de la primel'a 'región.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma~·
rina•.
tiene sn :!:i.:Jsidencia en Aoiz (Navarra), el H.ey (q. D. g.) ha
tenido ó; bien dÍ.Sl)oner qne canse baja. (m la nómina de
retimdo9 de esa i.·egión y que dec;r1e primero del 6ntrsnte
roes de febrero se le Hbonu por la AdministraciÓn espe-
cia'! de naci0nde. de dicha provil1!lir., el haber da 225 pe-
setas menrmales qno, sn definitiva, le fuá asignado. por
real orden do 8 de julio de la03 lD. O. núm. 149), de
-aénerdo con lo inforniado por el Consejo Supremo de
'Guerra y Marir,e" como comprendido en la ley de B de
enero de !tJ02 (C. L. núm. 26).
De ~eal o::den lo digo á V. E. pam su conocimiento y
fines consiguientes. Dios gU!ude á V. E. muchos anos.
Madrid 9 de enero de 1908.
PRL\IO DE RIVERA
6e11or Capitán general de la segunda región.
Se110res Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
lino. y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 14 del mes actual la
eds.d reglam.sntaril1 para el retiro forzoso, el c?mjllld~n­
te honorífico, capitán de Infantería (IC. Ro), retl~·l.l,do, uon
Baldamaro P¡'ado Puente, quo tieno BU resid'011Clt1 en Ba~
dajoz, el Rey (q. D. F) hu, te.nido á bien dis~~ner que
cause bajE, en la nómma de retIrados de e~tSo rtlglOn, y qne
desde 1.0 del entr"ante IDes de febrc!@ se le abone por la
Delegación de H8cienoa de dicha p~~vinci(\, 01 ha.bar de
225 pesetas mensuales que, cm definttIv!l, le fué IlSJgnado
por real orden de ~7 de agosto do 1902 (D., 0.-,núm. 191),
de acuerdo con lo mformado por ~I Conselo l:)uprolOo de
Guerra y M:al'ina, como cO,T,Pl'endido en lo. ley de. ~ do
~mero de 1902 (O. L. núm. ;,:;6). ...
pe real orden lo di~o á V. F.. para su conoCImIento y
fines c.:>nsiguientes Dioa guarde á V. E. muchos r.llos.
Madrid' 9 .¡le. enero de 1908. .
PRlMO DE UIVERA
Seúor Capitán general d~ la primera Legión,
Sefiorea Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra Y1Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en ;),3 del mOl:! B,6tualla
edad reglamei1taris. para el retiro fOJ'zoso, el coroanda~te
de Infántería (ID. R.), retirado, D. fern~ildo Sall:i': GarCla,
que tiene su rAsidoncia. un Oórdoba, El.I Roy(q. ~. ~.) ha
tenido á bien disponer que ca.use bala en la nomma de
rethadoB de esa región y qU,e desde 1.1) del entrante mes
de febrero se le abone por le. Dolegación de Hacienda de
dicha provincia el haber de 3'n) pesetas memuales que,
en definitiva, le fué asignado por real orden de 10 de ene·
ro de 1903 (O. O. mimo 8), de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de GU0rra y Marino, como .com-
prendido en la ley de 8 .de enero de 1H02 (CoL. n~m: 26).
De real orden lo dIgO á V. E. pare. BU conOCImIento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os.
Madrid.9 de enero de 1908.
-"....,,,---
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 3 del mes ac~ullI la
eda.d reglamentaria p1.l.r11 81 r.etiro forzoso el c.t1pltán de
. fauteda (E. R,) reti~atio P, R¡:\fl.\e\ Recalde Armches, que
. n ster O de Defen a
SECCION DE mSTRUCCHJN, REGLUTAft1lENTO
y CUERPOS DIVERSOS
ASCOi'ISQS
. . :Kx:cmo. Sr.: En vista. da la. propuesta extraordiult-
ría de ascensos, correspondiente al meB actual, qua V. ~j.
curs..1 á esto Ministerio con fecha 8 del mismo, el Rey
(q. D. g.) se ha servido conceder el empleo superior in·
mediD.to á los ofbiales y sargentos comprendidos en la
siguiente relación, que comienza con D. Manuel García
del Moral y Sánc!iez y concluSO COn O. Constantino Gon-
záiez García, los cualos están declarados aptos para. el
ascenso, son los más antiguos en 8118 respectivos empleos
y les corresponde obtene:-lo por la ley de presupuestos de
31 de diciembre próximo pasado; debiendo disfrutar en
los qúe ElO k'B confieren do la efectividad quo á cada uno
se asigna en la citada relación.
De real orden lo digo á V. E. para. BU conocimiento
y demás efectoS. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 11 de enero de 1908. .
. PRIMO DE RIVER.\
Seflor Director general da Cnr.o.bineroB.
Senores Oapitanes generales de la primera, segunda, cUat~
ta~ ~~ptiUJ,a.y Q?t~va¡,~gto¡¡@e y de .a"le,l!l~eQ,
_-=s:::llllll_......'¡;....__..........
P1WlO DE RIVERA
Sefior Capitán general de la prim.era región.
Sefíores Presidente del Oonsejo Snpl'oUlo de Guorra y Ma·
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Cumpliendo e~ fin del corriente mes la
edad reglamentaria, para el retiro forzoso .el. cODlari~!l.nt~
honorífico, capitán de Infantería (g. ~.) re~ll'adt', D. J~s~
Rndriguez Calderón, que -tiene su. resIdo~cllt .en ZorIta,
(Cácer€s), el Rey (q. D. g.) ha ~enIdo ~\. bIen dIsI?oner que
cause baja en ID: nómina rleretll'ados de esta reglón y que
desde primero del entl'lln~e mes de. febrero ~e ~e a~one
por la. Delegación de HaCIenda de dlChil, pro-YI~CIa, el l:~­
bel' de 225 pesetllfl mensual~s que! ~n defi(Dl~Iva, le fué
asigtli\do pOr real orden de 31.d~ ]UI1O de 1,)02 (D. ,o. Il~'
mero 1(9), de acuerdo eon lo mfúcmado por e~,COIJse]o
Supremo de Gue1'n" ~ MaríJ?a.. c0ID;(J cO,mprendIQo en la
ley tie 8 de en€l'O do 1.902 (e. h num. 2ti): .,
De real orden lo digo á V. E. para Sh conOClffilento
y fines consiguientes. Dios guarde á V..E. muchos afios.
Madrid 9 de enero de 1908.
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Re~aai{n qua 88 tita
Destino Ó ~¡itunc16n o.ctu!U .t:mpleos I
' ¡11 EFECTIVIDAD
EmpIco qne se -=:=:;:==
1es cOIl:1ere ,Dla 1 :Mili l Año
. , ' ~--- _I__....·_--¡¡-r--t"-·-
1. er teniente .. C,olegiO de carabine"ros D,' Manuel Gareía del Moral y Sánchez .. e,'.apitán '111 1.. 0] l
2. o idem.•... , Comandancia de Algeciras. . . . . . .. »Nico1.ás Martin(lz Reyes ...•..• ; •.••. 1.()r teniente .. 1 .o
Otro. _ ldem. ele Tarragor.a............. l) Jo::é.Unllo Cherta ldem !It. o
Otro , .••. ldem ele Gerona •. , ...•....•... , l> Ricardo Gurcia Huiz ' ldem ..•..•.. 1'11. o
, Sargento..•.•. Ielem de SeYill~......... . ....••. ~ Francisco :'~og~eras Rodríguez..•.••. 2. 9 íd. CE. R.)~I 11 .
Otro ........• Idem ele AstnrIllH............... l> Valentin Martmez 'l'l1bol1du ..•...... Idem .••...• '1111
Otro Idem ele C~cere8 ..•.. , ,An~onio Gómez Be~g~do Idem , .•.. /i 11 euero ¡1908
Otro•....•... 'I!dem de ~Jallorca............... l> ;J',086 Santan~r Agu:;l?,' o •• e •• , ' • O ••• I:lem , .•. '1' 11 i
Otro. ; •...... , idcm. de (; erana .- o • o • "1 l' Ram6n Agmrre ParaJon. . • .. Idem .•..•. ··1 11, I
Otro....•••.•. Ldem de Huelva , j J nan, .Jammago li'elipe ~ Id,cm .•.. ' " . ¡I' 11" t
Otro Ldcro de Barcelona , ».Tulian Ferrer (jarcia Idem .. 11
O .' . . 11 I 11tro : o ••••••• Iclero de Pontevedra ...•........¡):MIguel ~lcen~e B"ordallo ',: ',' . • . . . • • .l.em ...•.... '\ '
Otro Idem ..•......•... ,.... . . . . . . •. l> CODi3tantlllo Gonuález Ga~Cla , Idem . • . . .. .1 11,
, . ' ! I
Madrid 11 de eueN dl} ¡~9~! PRIMO DE RIVERA
Relación qne se cita
EscrIbiontes de primel'''' claao
- ,.- ..~,
D. lIilarío .Jimé4ez Gal'cif)" del Estallo Mayo~ do la Ca.-
pitaní:l general de la quinta región, al Gobierno
militar de Vigo.
:t Memnol Morcille P6rez, ascendido, do la Br'.b!nspe!l-
ci6n de la sexta regióu, á. la misma.
j Fanstino Bernal RUÍz, ascendic!o, del G}otierno miliw
tgf d8 Oiúdao. Real) 8.1 ~i[!mo. '
Escribientes clailOl);t'Jlda. OlMtI
D. Joaquín Márquez Amoró::" de nuevo ingreso, sargen w
to del regimiento lnffm~cría. de Cerifiola. núm, 112,
al Estado .Mayor. Gf}i::t CRpitV,Dio, gel',eral do l~
quinta ¡·cglón.
Sonar .•.
Plantillas rrero con destino en la 4." sección de la Escuela central
Circular. Excmo. Sr.: En vista del escrito que diri· de Ti~o del Ejército, po.se destinado al regimiento Lance·
gió á. este ~ini!lterio el Director general de la Guardia ros dsl Príncipe, 3." de Cabaílería, de donde procedía,
civil en 2- del corriente me", en el que manifi38ta l!i15 \'ll.- siendo substituido en la citada. sección por el soldado
riaeiones introducidas en la ley de presupuestos para el Cándido Martín Hernández, del expresado reg.imiento.
a110 actual, el Rey (q. D~ g.) .se ha ssrvido disponer se d6n Dios guarde á V ... ~uchoSafíQs. Mv.dnd 10 de ell.e~
á conocer aquéllas con la" instrucciones consiguientes, las ~ E9 de 1908.
cuales son, principalmente, las que siguen: \ El Jof~ ~e 1: Sección,
1.a Disminución de un comanuante do la Guardia ei· El c~;o;;"l.
vil e~ la Dirección general ~le dicho cuerpo. lq!J~(;o1'tés y Domín!Jugg
.2: Aumento de un tomente coronel en la 'expr0sada S
DIrección gene¡·al. e11or ..•
3.a Aumento do rin teniente c01'onel, un comandante Excmos. Senoros Capitán general de ls. pri~er~ xegiónp
y ~QS capitanes para la comanJluncia de Oaballel'ia del I J efe de la Escuela central de Tiro del :E}ércIto y Or-
5, tercio. denador de pagos de Guerra.
4.~ Se supl'imen los seis 4o.ri·adores contratados; CU~ ,_ W""'._"-'~=>='
yas plazas S6 crearOll por real orden do 1. o do febr8i:O de
1907 (D. O. núm. 27), y d expl'e::iado servicio lo c1esempe~
flarán guardias con la gZ'atificación anual dé 180 pesetas,
en el número que so determina en la iey ds preéupuestoFl,
quedando facultado e! Director gene¡'sJ. para designm' los D~3thil2~
que deban p-r~star dicho cometido en hiS unidades mOll" Excmo. S1'.: El ElCcmo. Sefior Ministro de la, Gn3rl'B
tade.: y ~oma.ndanci~s del cuorpo. " , I se he. servido disponer que los escribientes del Cuerpo
5. El aumento de sargentos de I¡~ran~erí~ y C,~'walle. Amdliar de Oficinas r,'¡ílitarf¡lE', comprendidos, en la si-
ria, cabos de cornetas y tromp_€ta.s y (]¡smluucrón ael pe.r- guiante l''.'liaci6n, qua do. principio con D. HilarioJimélHH':
Bonal que proceda co';! m~reglo al.CItado presupu<lsto, so 11e- García y termina con O. lcs¿ tliedlante Quintana, paGen tí
vará. á efecto por el mdl~ado J)lrs~tor genere'! en la prc- servil' los deetinos que en la misma se les sefialan.
pO~Clón que crea convemente, tenIendo en cuenta las neo Dios ~un:rde á V • El. muchos' aftos.Madl'id 11 de
cel!lldade~ de! servicio; y I;l0r último; una. vez terminada enero de 1908. '
la orgamzaClón qüe motive la ley de presupuestos y en El Jefe do la, Sección,
armonía con ésta, se remitirá á este Ministerio duplicado J'uan Pm'eyra
estado de la plantilla orgánica de la Guardia civil arre..,~lado al formulario que ee aeompañó á la real- orden de Excmo. Señor Ordenador de pagos de Gnerra.
11 de septiembre de 1906 (C. L. núm. 162). ' ExcliloB. Señores Oapitanes generales de la priJ..uers1
. De orden de' S. M. lo digo á V. E. para su conoci- quinta, sexta y octava regiones.
Dllento y demás eiectos. DioE guardo á V. E. nmohoa
a11os. Madrid 11 de enero de 1908,
PRIMO DE RrVEltA
...'Ysnnc.'I''t"I'i'''''''''''!N1MJJ.!... ,J!;-~¡';¡ ,\J""'V~~"~
da la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencia,s centrales
SECCIOIl :C:li~::¡¡LtERI¡¡' l'
U,'cula,·. El Excmo. Se.f1or Minlstro de la GU9rra,
t3e h8.(¡Jü~ ¡.~\ i ~¡¡-jo')aJi.\ ¡: :~¡Ol ~iJ)-':;~ J'!Qi¡ ferfl¿ml"i: Hil-
, ~
p,
D, Jül'!C MedillU';6 Quint9na, I!.C nuevo Ingreso, sargent.o 1:
del regimiento Inlil.ritCl':í.s. de lsahel1a Ce;~ólicf!, nú- ~
mero 54, al Ec~;ua.() )''¡s.ym: de la Oapitanf3. general ~.
d~ la quInte. rogión. , t
Madrid 11 de enero u0190G, Pereyra I
¡
II~''''''fl,~''''~ ,n ""~""~l'" i''''n ,"'F' f:'\l'~"'~:')'~.1< ~.i,! nn.0 ~~,,~ '"'i,¡tht~~¡;';'Jj~ 'H:~f¡",b:;'~dl.iJ Iil'.t:. <:;¡¡i:t!í;:,u'íik~~~ " ~!iRgÚ!~~
. P2;ga~ de '~Oi!;a~ !
" 1
Excmo. Sr.: E3te Consejo Supremo, en virtud de lae I
facultades qne l~es.tán conferidas, y :seglÍ.n acue~do de ¡
20 del mes próximo pasado, ha declarado con derecho tí
las dos pagas de tocas que le corresponden con arreglo á I
la real arden de 14 de julio de 1896 (C. L. núm. 168), á ~
o.a Cal'men re~u¡¡oz Ortiz, viuda del 2.0 tenionte de la Guar- !
día civil. retirado,' D. Francisco rr'Jm1oz Robles; cuyo im- 1
porte de 292'50 pesetas, duplo de :'as l L.l:5'25 que de sueldo 1
mensual disfrutaba BU m.arido al fJ:'.i!ecer,:;8 abonará á la i
intel·e!.'ada, una stlla vez, en la Intendencia militar de la ¡
2. a regióll: una vez que el C(;U~i\nte se halle.ba afecto pu- 1
l'a el psrcibo de BUS haberse á la eornand[l,nci~,de la GU8,r- ji
dia civil de Gl'auuda. . '.
Lo que manifiesto á V" E. para BU cOl1ocimie~to y I
efectos consiguientes. Dios gnarda V. E. muchos 0,1108. ji
Madrid 9 de enero de 1908.
. Pola:/¡'Íeja I
Excmos. SOllm,es CapiM.n general de 19, Begtmda rcgi6n, I
Gobe:t:n~l~Qr militar de Granadg y Ordenador de pa- '.
§~03 de HuerrEi,. .
Excmo. Sr.: Este G~nsejo Supremo, en virtud de las
facultades qne le están conferidas, ha examinado el ex-
pediente pro:novido por D.a María del Pilar Cañizal y Los-
cos, hu6rfanfl, del brigadier D. :B're,ncisco Cañizal Olava-
rria, en solicitud de mejora de pensión, creyéndose con
derecho á ht del Tesoro,en cuantía de 2.500 pesetas anua-
les, y á los cinco añoa de atrasos que concede. la ley de
contabilidad; y en acuerdo da 19 del mes próximo pasa-
do hp, declara.do qUli', por razón de que el causante al-
Cll,nzó el empleo de ::Japitán con anterioridad al 22 de oc-
tubre de 1868, le fué otorgada en real orden da 7 de mar-
zo de 1900 (D. O. núm. 53) la pensióndel Tesoro que hoy
disfruta, regulada por el sueldo de coronel; una vez q':le
Gl mismo no llegó á disfrutar dos afios el empleo de brI-
gadier; y como no existen otros datos que aconsejen rec-
tificar dicha real orden que gehalla Iljustada á la ley, se
desestima la instancia sin ulteriores trámites.
Lo quo manifiesto Á. V. E. para su conocimiento y
efectos consigl."jentes. Dios gugrde á V. E. muchos aí!os.
Madrid 9 de enero de 1908.
Polavleja
Excmo, Señor Gübe:rmülGl' militar de NÍl>varra.
" '






Abonado á In familia del Bocio fallecido D. Jasó
l ...lera, .. '" .•.•.•........• , ••..........•.••.•...
l~ecibos pendientcs de cobro .
1'01' un tim':.>ro móvil, . , , .. , .......•..••.......•.
En metálico ~ ~ .. , . e ••••••••••• , ~ I •
1
n B B B Pe~otas Ct~ I
Existencia ante~·ior. , .. , .. , , .... , .......•. , . • . . . . . 6,647 ,10 1
(.Jobrados 7 recibos pendientes ..•.. , .•...•.....• , . 10 50!
Intereses del papel dp,l Estado al 1, por 100, cupón de~.,°lctllbre. 'd" "t" ·1· ...... ,....................... • i'.5f)_~ ~05 1
1
,
:, , cuotas e oc u )rc ...............• , . . . . . • . . . . . u U u
370 ídem de noviembre., , . o •• o ,.... •••• 555 00
V 11 socio alta , .•.••...••... , ..•. , . . . . . . :; ¡jO 1
369 cueta~, de didembrtl .•....• , ...•.. ; .•.•.• , •... __ 553.1-·~~ 1
S 8 38 ;¡ 25 S 8, :'89. "5
. . .uma•.•...•• . , 1 ., u_1__~ ~ ~..",,::;.';,;;lI.;,;/l:.:.((';,.'':';',:,'~'';'''':';':';''';''';''':';';';''';''.;.'_~o..;;.;_:..."_
Detalle de la existencia de fondos
PeAete~
En tituloH de la l),mdll lLl '1 por 100 intpl'ior (7,000
pesetas 110mill~Jt'-;S)••••••••••••••• " l ••••••••••
En el Monte de l?iedad.•.•.....•. , . o ••• < •••••••




Total, •... , .•..•.... 7.870'15
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